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ABSTRAK
Korosi merupakan salah satu permasalahan  yang penting yang harus dihadapi oleh berbagai macam sektor industri di Indonesia.
Wilayah Indonesia sebagian besar merupakan perairan dan memiliki banyak struktur atau konstruksi dari bahan logam, terutama
besi atau baja. Korosi pada dasarnya tidak dapat dihilangkan sama sekali. akan tetapi dengan kemajuan ilmu teknologi, proses
korosi dapat dikendalikan sampai pada titik minimum yang dilakukan berdasarkan proses terjadinya. Salah satu pengendalian untuk
sistem perpipaan bawah tanah adalah proteksi katodik. Sistem proteksi katodik adalah suatu cara ataupun metode yang digunakan
untuk mengurangi kerusakan logam besi dan baja. Salah satu cara untuk memperlambat laju korosi dengan menggunakan metode
Impressed Current Cathodic Protection (ICCP). PT Pertamina Gas yang berlokasi di Pangkalan Brandan mensuplai gas ke PGN di
Wampu sepanjang 51.600 meter dengan menggunakan pipa baja dengan material API-5L X42 (Ã˜ 12,750 inch). Kemudian
diadakan perhitungan ulang kembali desain ICCP maka diperoleh: Luas area yang diproteksi 52498,086 m2, arus proteksi yang
diperlukan 26,24 ampere, jumlah anode yang diperlukan 8 unit, galvanic anode life 49 years, dan  tahanan anode 32,92 ohm.
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